

































平成 21 年 12 月 14 日受理
 * 感性デザイン学部・講師
Abstract
　　The expression of visual languages of the character such as the illustration, 
the photograph and so on, which is used to the visual communication, is various. 
In this thesis, the sticking to the conception of the author with the wordplay and 
typography, etc. is verified, and the approach of the training and its result of the 
conception of the word and the visual language in an actual class are considered. 
And the technique and directionality are also considered for the enhancement and 
development of the design education in future.
　　Keywords :  Graphic Design, Idea, Humor, Educational Method.
デザインにおける発想と教育手法に関する一考察
関　川　浩　志 *



















































































































































図 15　課題 A の例（2009）　表現技法
図 18　課題 D の例（2009）　表現技法
図 19　課題 E のミロのヴィーナス像（2009）　表現技法
図 16　課題 B の例（2009）　表現技法





















































れた（図 18）。また，課題 E のミロのヴィーナ
ス像（図 19）を，いろいろな仕草や場面を想
定し，自由に発想させてみたところ，ギャグの
ポーズ，スポーツのシーン，日舞，デッサンす
る場面，子供のヴィーナスなど，ユニークなア
イデアがいくつも生まれた（図 20）。
　これらの取り組みの結果，順を追うごとにア
イデアにより柔軟性，多様性が窺われるように
なっている。また，発想に要する時間が短縮さ
れたり，数が徐々に増えたりしており，発想の
トレーニングの重要さを証明している。 
４．授業での実践
　ビジュアルデザイン系の授業の実践として，
コピーの作成や視覚表現の発想のトレーニング
を行っていることは前述したが，この章では，
授業での演習課題への実践例と発想のトレーニ
ングについての効果を紹介する。
　タイポグラフィー論では，レタリング，コピー
作成，POP（購買時）広告，ロゴタイプデザイ
ンなどの演習課題に取り組んでいる。自分の名
前のデザインでは，ローマ字で表記した名前の
一部とイラストを組み合わせるアイデアスケッ
チを数点考えて制作するように指導した（図
21）。食べ物や季節の風物などを上手に盛り込
んだ楽しいデザインに仕上がっている。社名の
ロゴデザインでは，好きな会社名と関連する商
品などをモチーフにしてデザインし，印刷物や
サインなどにも展開することができるように
なってきている（図 22）。
　色彩学では，色相による衣食住の感情効果
のちがいを表現する課題にも取り組み（図
23,24,25），色の配置の検討，工夫をしながら，
意欲をもって制作している。
　ビジュアルデザイン論においては，視覚表現
の発想のトレーニングを経て，バランス・リズ
ムや四季のイメージ表現などの平面構成（図
